




















































































































































America? Working People and a Nation's Economy,











































































































































































































つけ驚いた。この原著はRichard O. Boyer and
Herbert M. Morais, Labor's Untold Story, New




















Power In A Union: The Epic Story of Labor in
America, New York, London, Toronto, Sidney,
Auckland: Doubledayを，本書の発行と踵を接す
る様に出した。本書同様，学生のみならず多く
の働く一般読者に労働運動の大切さを伝え，自
分達と同じ境遇にあった人々が築いた運動の未
来を読者に託した内容だ。そしてこの本の各所
にLabor's Untold Storyの叙述が引用されている。
こういう労働民衆史教育にピッタリだが，日米
両国で忘れられたていた本だ。既に本書自体時
代を跨ぐ壮大なトランス・パシフィックの運動
空間だった。
（野村達朗著『アメリカ労働民衆の歴史―働
く人びとの物語―』ミネルヴァ書房，2013年
３月，vii＋339＋23頁，3,500円＋税）
（しのだ・とおる　早稲田大学社会科学総合学術院
教授）
書評と紹介
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